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“CURL” FOR STRING QUARTET 
DANIEL JAMES VALENTINE 
ABSTRACT 
 This is a string quartet in three movements: a sonata, a fugue, and a rondo–finale. 
The approximate duration is 20 minutes.  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PERFORMANCE INSTRUCTIONS 
 All accidentals hold for the full duration of the measures in which they appear. 
However, apart from this clarification, there are no general performance guidelines; any 
specific instructions are indicated clearly in the score. 
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